











合においても，左右の BA40（SMG: supramarginal gyrus, 縁上回）と右 BA10（前頭極）及び左 BA21（MTG: 
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図 4　一人称イメー ジ課題の足趾動作の基本パター ン
　被験者自身の一人称イメー ジ，第三者の一人称イメー ジと
もに図の順にて課題を行った．各課題は，課題指示の 1 秒




























21 秒間の課題中の最初の 1 秒間に映像と重ねて提示した．
　　課題指示　　開く　 一趾握る　 四趾握る
図 5　一人称イメー ジ課題の足趾動作の基本パター ン
　一人称足趾動作基本パター ンは，1 秒間の課題指示後 ,
足趾を開いた状態から一趾握りそして残り四趾を握る動作と

















































































る た め の realignment を 行 っ た 後，Slice timing 
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表 2　一人称イメー ジ : 右下肢課題群の運動イメー ジ課題
被験者自身の一人称イメー ジ映像を見ながらイメー ジ課題を行った場合




Talairach Daemon Client で変換し決定．
一人称イメー ジとしての第三者の動く足趾映像を見ながら運動実行課題を行った場合，左BA37（FG:紡錘状回）近傍部，左BA6
（PM:前運動野，SMA:補足運動野），右BA19（視覚連合野V3）近傍部の活動が増加した．脳活動部位の同定は，SPM12で得












































　左 BA2（感覚野），左 BA6（PM: 前運動野，SMA: 補
足運動野）近傍部，右 BA19（視覚連合野 V3）近傍部，
右 BA6（PM: 前運動野，SMA: 補足運動野），右 BA9
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後Talairach Daemon Client で変換し決定． 㼆㻌㼢㼍㼘㼡㼑 㻼㻌㼢㼍㼘㼡㼑 㻴㼑㼙 㻭㼚㼍㼠㼛㼙㼕㼏㼍㼘㼤 㼥 㼦 㼤 㼥 㼦 䠢䠳䠡 㻾㼑㼓㼕㼛㼚㻤 㻙㻞㻤 㻙㻥㻞 㻙㻠 㻙㻞㻤 㻙㻤㻥 㻝 㻡㻚㻝 㻼㻨㻜㻚㻜㻡 䠨 㻮㻭㻝㻤㏆ഐ㻯㼘㼡㼟㼠㼑㼞㻌㼟㼕㼦㼑㻌㻔㼙㼙㻟㻕 㻹㻺㻵㻌㼏㼛㼛㼞㼐㼕㼚㼍㼠㼑㼟 㼀㼍㼘㼍㼕㼞㼍㼏㼔㻌㼏㼛㼛㼞㼐㼕㼚㼍㼠㼑㼟表５　一人称イメー ジ : 左下肢課題群の運動イメー ジ課題第三者の一人称イメー ジ映像を見ながらイメー ジ課題を行った場合
一人称イメー ジとしての第三者の動く足趾映像を見ながら運動イメー ジ課題を行った場合，左BA18（二次視覚野V2）近傍
の活動が増加した．脳活動部位の同定は，SPM12で得られたMNI座標系をMATLAB上でmni2talを用いて変換し，その後
Talairach Daemon Client で変換し決定．


















前運動野，SMA: 補足運動野）  ，右 BA3（感覚野）近傍部，
右 BA40（SMG: 縁上回）の活動が増加した．
๓ྑᚋ๓ ᚋᕥ




　右 BA6（PM: 前運動野，SMA: 補足運動野），左 BA6
近傍部，右 PU（PU: 被殻）の活動が増加した．
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表７　一人称イメー ジ : 左下肢課題群の運動実行課題
被験者自身の一人称イメー ジ映像を見ながら運動実行課題を行った場合
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高かった（活動部位は，P ＜ 0.001 の部位のみ記入）．
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に高かった（活動部位は，P ＜ 0.001 の部位のみ記入）．
図 11-B　右下肢課題群の




し，右 BA9 近傍部，左 BA40（SMG: 縁上回）近傍部，
右 BA40（SMG: 縁上回）及び近傍部，右 BA10（前頭極）
及び近傍部，左 BA21（MTG: 中側頭回）近傍部の活動
が有意に高かった（活動部位は，P ＜ 0.001 の部位のみ
記入）．
㼆㻌㼢㼍㼘㼡㼑 㻼㻌㼢㼍㼘㼡㼑 㻴㼑㼙 㻭㼚㼍㼠㼛㼙㼕㼏㼍㼘㼤 㼥 㼦 㼤 㼥 㼦 㻼㻌㼡㼚㼏㼛㼞㼞 㻾㼑㼓㼕㼛㼚㻞㻣㻞 㻞㻜 㻙㻥㻠 㻞 㻞㻜 㻙㻥㻝 㻢 㻟㻚㻥 㻼㻨㻜㻚㻜㻜㻝 㻾 㻮㻭㻝㻣㏆ഐ㻯㼘㼡㼟㼠㼑㼞㻌㼟㼕㼦㼑㻌㻔㼙㼙㻟㻕 㻹㻺㻵㻌㼏㼛㼛㼞㼐㼕㼚㼍㼠㼑㼟 㼀㼍㼘㼍㼕㼞㼍㼏㼔㻌㼏㼛㼛㼞㼐㼕㼚㼍㼠㼑㼟表 9-B　一人称イメー ジ : 右下肢課題群の左下肢課題群に対する脳活動の賦活第三者の一人称イメー ジ映像を見ながら運動実行課題を行った場合左下肢運動実行課題について  右下肢運動実行課題との比較
一人称イメー ジとしての被験者自身の動く足趾映像を見ながら運動実行課題を行った場合，左下肢課題群の運動実行課題は，
右下肢課題群の運動実行課題と比較して，右BA17（V1:一次視覚野）近傍部の活動が有意に高かった．脳活動部位の同定
は，SPM12のuncorrectedで得られたMNI座標系をMATLAB上でmni2talを用いて変換し，その後Talairach Daemon Client 
で変換し決定．
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Comparison Between Dominant Leg and Non-Dominant Leg Cortical Activation 
during Motor Imagery Using First-Person Perspective Imagery: An f-MRI Study
MAKINO Hitoshi and IKOMA Katsunori
Abstract: We are performing rehabilitation for patients using motor imagery. There are two main modes of motor 
imagery: ﬁrst-person perspective imagery (1PPI: Kinesthetic motor imagery) and third-person perspective imagery 
(3PPI: Visual motor imagery). The purpose of this study is to determine the cortical representations in dominant 
legs and non-dominant legs during motor imagery with toe movements in healthy persons using 1PPI. We enrolled 
36 healthy subjects with right-dominant legs, and they signed consent forms. f-MRI of 1.5T was used to map 
cortical representations associated with motor tasks of the right toes and left toes. In these tasks, subjects watched 
video clips depicting simple 1PPI actions of toes for themselves and others. They were riquired to just watch the 
video clips, to watch and imagine performing the same movements, or to watch and imitate the same movements. 
This process was done twice, once where the patients watched their own leg movements and once where they 
watched someone else＇s leg movements. The dominant leg tasks group (19 persons) with motor tasks of the right 
toes, while imitating toe movements for themselves and others, compared with the non-dominant leg tasks group 
(17 persons), showed an increased representation of activation in the right and left SMG, right BA10 and left 
MTG. But the non-dominant leg tasks group, compared with the dominant tasks group, did not show increased 
representation of activation. Our results suggest that rehabilitation for non-dominant leg patients should include 
not only motor imagery but other types of stimulation.
Keywords: motor imagery, ﬁrst-person perspective imagery, dominant leg, non-dominant leg, SMG
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